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 Ada dua permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: (i) 
bagaimana bentuk kata-kata yang bersinonim ajektiva insani dalam bahasa 
Indonesia?, (ii) bagaimana komponen makna kata-kata yang bersinonim ajektiva 
insani dalam bahasa Indonesia? 
 Tujuan penelitian ini adalah: (i) mendeskripsikan bentuk kata-kata yang 
bersinonim ajektiva insani dalam bahasa Indonesia, (ii) mendeskripsikan 
komponen makna kata-kata yang bersinonim ajektiva insani dalam bahasa 
Indonesia. 
Jenis penelitian yakni deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini berupa 
kesamaan (sinonimi) ajektiva insani dalam bahasa Indonesia, sedangkan data 
dalam penelitian ini adalah berwujud kata-kata yang menunjukkan ajektiva insani 
dalam bahasa Indonesia yang terdapat dalam sumber data. Data dalam penelitian 
ini diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi keempat) tahun 2008 dan 
Kamus Sinonim Antonim Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Nur Arifin 
Chaniago, Endang Sugiarti dan Tigor Pangaribuan tahun 2013. Selain itu sumber 
data juga diperoleh dari situs Kompas.com sebagai tambahan dalam penelitian ini 
jika ditemukan kesulitan saat menganalisis data dan menggunakan intuisi 
kebahasaan peneliti yang kemudian dikonsultasikan kepada ahli bahasa. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pustaka dan 
teknik catat, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan 
menggunakan teknik subtitusi dan teknik pertentangan, selain itu menggunakan 
metode analisis komponen makna. 
Dari analisis ini dapat disimpulkan beberapa hal: (1) Bentuk kata-kata 
ajektiva insani dalam bahasa Indonesia yang mengandung sifat buruk atau tidak 
baik terdapat 17 kata dengan pasangan sinonim yang berbeda-beda. Kata tersebut 
melipti kata abai, kata sombong, kata buruk, kata nakal, kata iri, kata malas, kata 
lamban, kata bodoh, kata pelit, kata ceroboh, kata gaduh, kata centil, kata 
canggung, kata cerewet, kata keji, kata boros, kata judes; sedangkan untuk 
pasangan sinonim ajektiva insani yang mengandung sifat baik seperti kata baik, 
kata dewasa, kata kuat, kata tabah, kata setia, kata tenang, kata lembut, kata rajin, 
kata pandai; kata cekatan, kata sederhana, kata alim, kata berani, kata anggun, 
kata ajaib, kata supel, kata cermat. Semua pasangan sinonim yang disebutkan di 
atas adalah jenis sinonim yang berdekatan atau near synonymy;    
 Kesimpulan (2) yaitu tentang komponen makna kata-kata yang bersinonim 
ajektiva insani dalam bahasa Indonesia berbeda-beda, ada komponen makna yang 
membedakan antar sejumlah kata yang bersinonim tersebut. Perbedaan kata 
seperti pasangan sinonim kata alim, saleh, salihah, imani yang dibedakan 
berdasarkan makna khusus dalam jenis kelamin kata salihah yang digunakan 
untuk perempuan sementara untuk kata saleh, alim, dan imani dapat digunakan 
untuk perempuan maupun laki-laki. Adapun perbedaan berdasarkan sifatnya lebih 
umum digunakan seperti kata kuat, tangguh, kukuh daripada kata agam, sali, 
pagan dan sifat insani seperti kata dewasa, balig, tetapi tidak semua kata ajektiva 
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insani dalam bahasa Indonesia murni bersifat insani. Adapun kata yang bersifat 
insani dan juga bersifat non insani seperti kata gesit, lembut, tenang. 
